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为防止和控制海洋工程对海洋环境的
污染, 保护海洋环境, 维护海洋生态平衡,
1 9 9 0 年国务院颁布实施了《中华人民共和
国防治海岸工程建设项目污染损害海洋环
境管理条例》。自此, 对海洋工程环境影响






































































其工程规模分为年吞吐量 1 0 0 万吨以上、
年吞吐量 100～10 万吨两种类型,如果拟建

































(厦门大学海洋与环境学院  福建厦门  361005)
摘 要: 在海洋工程环境影响评价工作中遇到许多实际困难, 本文列举了对海洋功能区划、评价等级的划分、环境容量、现状监
测、污染防治措施、环境事故风险评价等方面存在的困惑之处, 并提出自己的一些见解。
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表 1  海洋水文动力、海洋水质、海洋沉积物和海洋生态环境影响评价等级判据
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货堆场,企业污水排放必须执行GB89 7 8 —
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